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Señores miembros del Jurado: 
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marca Cristal Ultra en los clientes bodegueros del Rímac – 2017”. 
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existe relación entre plan de marketing y posicionamiento de marca 
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La presente investigación es no experimental, de corte transversal, tipo 
descriptiva correlacional cuyo título es “Plan de marketing y posicionamiento de 
marca Cristal Ultra en los clientes bodegueros del Rímac – 2017”, tuvo como 
objetivo general determinar la relación que existe entre las variables plan de 
marketing y posicionamiento de la marca Cristal Ultra. Se desarrolló en una 
población de estudio conformada por 70 bodegueros activos de la empresa 
cervecera Backus y Johnson S.A; para ello se tomó como muestra censal la 
misma cantidad de población de estudio ubicada en el distrito del Rímac. Se 
aplicó un cuestionario de 35 preguntas medidas en la escala de Likert; para la 
prueba de normalidad de las dos variables dando como resultado la variable plan 
de marketing el valor de sig es menor a 0.05 quedando con la hipótesis alternativa 
en la variable posicionamiento de marca es inferior a 0.05: mostraron un 
comportamiento normal. Se utilizó el coeficiente rh de Spearman para la 
contrastación de la hipótesis, se concluyó que los resultados de correlación de 
Rho Spearman 0.847 representa una correlación alta y el sig = 0.000 es altamente 
significativo y menor que 0.05; por lo que se rechaza la hipótesis nula Ho y se 
acepta la Ha, existiendo relación significativa entre plan de marketing y 
posicionamiento de marca. Para la confiabilidad de las dos variables, se utilizó el 
Alfa Cronbach 0.766 plan de marketing y 0.750 posicionamiento de marca. Para el 
procesamiento de los datos estadísticos se utilizó el programa SPS versión 22. 
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This research is non-experimental, cross-section, correlational descriptive type 
whose title is "Cristal Ultra brand marketing and positioning plan in the winemakers 
of Rímac - 2017", had as a general objective to determine the relationship 
between the plan variables of marketing and positioning of the Cristal Ultra brand. 
It was developed in a study population comprised of 70 active winemakers from 
the Backus and Johnson S.A brewery; for this, the same amount of study 
population located in the district of Rimac was taken as a census sample. A 
questionnaire of 35 questions measured on the Likert scale was applied; for the 
normality test of the two variables resulting in the marketing plan variable the sig 
value is less than 0.05, remaining with the alternative hypothesis in the variable 
brand positioning is less than 0.05: they showed a normal behavior. The 
Spearman rh coefficient was used to test the hypothesis, it was concluded that the 
Rho Spearman correlation results 0.847 represents a high correlation and sig = 
0.000 is highly significant and less than 0.05; therefore, the null Ho hypothesis is 
rejected and the Ha is accepted, meaning a significant relationship between 
marketing plan and brand positioning. For the reliability of the two variables, the 
Alfa Cronbach 0.766 marketing plan and 0.750 brand positioning were used. For 
the processing of statistical data, the SPS version 22 program was used. 
 
Keywords: Marketing plan, target market, nature of the competition and points of 
similarity and points of difference. 
